







































































。まず食材ごとに、 「穀類を主としたる料理」 、 「野

























理に乏しいということは実際にはなかったと思われ そ 意味で『全日本郷土料理』が の時期の日本列島における郷土料理の状況を正確に反映している はいえない。しかしこうし 問題点を含みつつも、この文献は戦前の郷土料理の実例と て貴重な情報を提供しているとはいえるだろう。　
さらに女性史の文脈でこの『全日本郷土料理』という文献を眺めて
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北海道 4 石川県 6 岡山県 4
青森県 3 福井県 9 広島県 8
岩手県 11 山梨県 4 山口県 9
宮城県 41 長野県 8 徳島県 3
秋田県 14 岐阜県 36 香川県 12
山形県 1 静岡県 2 愛媛県 5
福島県 2 愛知県 4 高知県 11
茨城県 19 三重県 9 福岡県 6
栃木県 4 滋賀県 10 佐賀県 28
群馬県 6 京都府 17 長崎県 3
埼玉県 3 大阪府 11 熊本県 4
千葉県 4 兵庫県 17 大分県 65
東京府 0 奈良県 22 宮崎県 18
神奈川県 5 和歌山県 1 鹿児島県 5
新潟県 15 鳥取県 8 沖縄県 0
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里芋の共和え
御精汁
八杯汁
寒漬
むかで海苔
和え物
汁物
汁物
漬物
その他
湯鱠
沢蟹の味噌汁
煮物
汁物
鹿児島県 粟ン納豆
あくまき（灰汁を利用した餅）
粥・雑炊類
餅類
油味噌 その他 さつま汁
豚骨料理
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